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DEL AMBIENTE 
¡SERENIDAD! 
Y aquellos a quienes incumbe el cuidado de la paz exterior, 
velen por la persistencia de la serenidad interior con la ga­
rantía de la recta aplicación de la justicia que no excluye la 
misericordia. 
Para atemperar posibles ímpetus de gentes inquietas, se 
ha evocado la necesidad de la pacificación de los espíritus, 
invitándoles a la serenidad. 
Muy bien. Los tiempos están un tanto revueltos en todas 
partes y se impone la reflexión. 
Porque hay cosas intangibles, inviolables, cuya salvaguar­
dia se impone por encima de todo y a pesar de todo. E im­
porta mucho a la conservación de la serenidad interior y por 
consiguiente a la efectividad de la paz exterior, que aquellas 
cosas inviolables e intangibles sean re�petadas por todos sin 
excepción y en cualquier tiempo y lugar. 
Las rebeldías, que- suelen de suyo ser procaces, no repa­
ran nunca en los daños que pueden producir con sus incon­
sideradas expansiones. Por eso se precisa que desde las altu­
ras venga de vez en vez una invitación a la serenidad. 
Porque hay espíritus, que se dicen serenados, que no ce­
jan en sus ataques disfrazados o abiertos contra cosas o ins­
tituciones de aquella índole y ello puede dar margen a luchas 
cruentas y_ a irreparables daños. 
Y que los hombres conscientes la atiendan. 
Y así, con reflexión, ecuánimemente, sin alharacas ni ex­
pansiones explosivas podrán capearse las tempestades que 
traen consigo los tiempos nuevos. 
Los qué predican liber�ad sin límite, demuestren ante todo 
respeto sin término y su comedimiento sirva de medida a la 
estimación de los demás. 
Ello s�rvirá para discernir a los hombres de buena volun­
tad. Porque solo los reflexivos, los ecuánimes, los pacíficos, 
los de espíritu sereno, podrán con una conducta comedida y 
respetuosa, acreditar la honrada sinceridad de sus ideales. Y 
por eso les será solo a ellos posible arribar indemnes al puer­
to anhelado sin la contrariedad de los riesgos que supone un 
mar agitado y embravecido por el  ardor de pasiones encon­
traaas. 
¡Serenidad, serenidad! Procuremos tenerla todos y que lo 
justo y lo razonable venga por sí mismo a imperar en un 
campo digno y merecedor, por estar sembrado de dignidad y 
de merecimientos. 
No se olvide que las libertades solo se otorgan a quienes 
saben usar de ellas y que son perfectamente compatibles el 
respeto de las cosas altas con la existencia y el ejercicio de la 
libertad. 
E. TORKAL 
Amemos todos la serenidad, impoogamosla primero a no­
sotros mismos y aconsejémosla con el ejemplo y con la pala­
bra a nuestros semejantes. 
Santoral y cultos 
11 �om/1190.=N. ªs.• de los Desamparados. 
CATEDRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y medie 
9, 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me-
1ia, la conventual. 
En la misa de doce habrá explicación doc­
trinal. 
Pu110Qu11. oK LA Aa0Nc1611.=Domingos y días 
festivos, a 1111 •e11 v medí i 1111" OJ1VP.nt1111l. 
A as ocho, mise con el rezo del Santo Ro­
l' rio y el ejercicio de las flores. 
Pu11oou1.i. 01 S. Pa.i.Nc1sco 011 Asfa.=Misa 
de alba a las seis. A las doce y media la de 
hora, y la conventual a las ocho y media Por 
la tarde, todos los días, rezo del Santo Ro­
sario a las cuatro y media. 
INMACULADO CORAZON DE MARIA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, función con exposi­
ción de ti. D. M. y plática. 
Iglesia de los PP. Escolapios.=A las ocho y 
media misa llamada de los nii'!os, los domingos 
y días festivos a las nueve. 
Iglesia de Santa Clara.=Todos los dlas 
misa conventual il las siete. 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Mise de 
Comunidad a las seis. Domingos y días festi­
vos misa de hora a las ocho y media . 
12 .Cunu.=San Alejandro. 
lo )1'arlu.=San Pedro Regalado. 
14 }tilrco/u.=Sa11 Bonifacio. 
15 .1uiws,=San Isidro Labrador. 
16 Vi,,nt.s.=San Juan Nepomuceno. 
17 Scibado.=San Pascual Bailón. 
En la ISZleala del Corazón de Merla, a 181 
atete y media. Mise por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la iSllesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
loa sábados y domfogos a tas seis de la tarde 
se canta el aento Rosario, salve y despedida 
i or un coro de nlll&1, 
Bn la Iglesia de San Bartolomé, a lss siete 
de la tarde, ro1ario y salve cantada. 
Dominical 
La delicadeza del Maestro. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discipu/os: Dentro de poco ya no me 
veréis: mas poco después, en resuci­
tando, me uolueréis a uer porque me uoy 
al Padre ... (J., 16.) 
*** 
Era la hora solemne en que iba a co-
menzar la sagrada Pasión de Jesús ... 
Acababa de celebrar con sus discí­
pulos la última Pascua, y al verlos tris­
tes y apesadumbrados, antes de trasla­
darse al Huerto de Getsemaní, donde 
cabalmente debia comenzar la via dolo­
rosa, J esÚ9 quiso consolarlos. 
Eran momentos de gran intensidad 
emotiva, dificiles, en que el corazón tan 
sensible del Señor latia descompasa­
damente como si quisiera salirse del 
pecho sagrado. Su voz entrecortada 
aparecía también por la emoción que 
ahogaba sus palabras ... 
Va rasgando con gran delicadeza el 
velo del porvenir ante sus discipulos a 
fin de prevenir y suavizar las impresio­
nes abrumadoras de la dolorosa realidad 
que se imponía. 
Los apóstoles silenciosos y cabizbajos 
estaban hondamente conmovidos. Por 
una parte veían que era demasiado po­
bre su inteligencia para poder rastrear 
la sublimidad de los misterios que su 
divino Maestro les descubría, y por 
otra, tenían el presentimiento de que 
sería muy afrentosa la Pasión del Señor 
y que serian may terribles las perse­
cuciones que se moverían contra ellos, 
precisamente en los críticos momentos 
en que tendrían más necesidad de su 
protección y de su aliento. 
J esÚ9 1011 anima y fortalece haciéndo­
les ver lo caduco y pasajero de esa tri­
bulación y la grandeza del gozo poste­
rior, derramando asi sobre sus corazo­
nes desfallecidos el bálsamo del con­
suelo. 
Tiene este aparecer y ocullarse del 
Señor, que entonces físicamente se 
efectuaba, un profundo sentido ascéti­
co-míHico, y es el refl·jo anticipado del 
estado interior de muchas almas. 
* 
* * 
Espejismos en la piedad. Hay una 
piedad elegante y caprichosa aparente 
y novelera, fuodada, no sobre la piedra 
inconmovible del vencimien!O propio, 
sino sobre la arena movediza de anlC'jos 
y simpatías. 
Las almas que a ella se e:-itregan van 
bogando tranquilas y satisfechas por el 
mar apacible de ;:igradables emociones 
en el mullido bajel de interesadas ccn­
veniencias, bajo el cielo rosado de ilu· 
siones fascinadoras que insensiblemen1e 
las adormecen ED la tibioa. 
Sin orien1ación1 ni rumbo mariposean 
inquietas de acá para allá, posándose 
ea cómodas e insulsas devocioncillas 
que apenas dedloran. 
Esas almas no tratan, no buscan a 
Jesús, ni conocen tampoco la vida inte­
rior, ni saben de delicadezas. 
Consuelos y arideces. Hay a(ortuna­
damente otras almas ,que buscan y si­
guen decididamente al Señor, las cua­
les, después de haber pas;¡do las tortuo­
sas sendas de la primera y segunda mo­
rada, hablando el lengu:.ije de Santa 
Teresa, entran resueltas y animo!as en 
la vida iluminativa por caminos a tre­
chos sembrados de tlores conque el Es-
poso divino regala a esas almas, lleván­
doias en brazos del consuelo sensible, 
y a trechos también se esconde el Espo­
so, retira sus flores y sus dulzuras y 
deja a las almas en soledad y descon­
suelo andando por su pié en la oscuri­
dad de la noche con mucho trabajo y 
fatiga. Sopla entonces el furioso ven­
dabal de !tentaciones violentas que las 
sacuden y doblegan sin tronch.arlas ni 
vencerlas a poyadas y sostenidas como 
estan por la fe que requiere asi mayor 
expansión y desarrollo. 
Asi se purifican y se forman esas al­
mas, ejercitan las virtudes y se dispo­
nen a recibir por modo más elevado la 
acción directa del Espíritu Santo. 
MIN!MO 
Hace 25 años 
Como editorial y conmemorando el 
centenario del «Quijote», publicc nues­
tro periódico en su n .ímero de G de ma­
yo de 1905, un extenso clrtículo titula­
do �Cervantes es nuestro», al que se­
guia otro con el epígrafe, «Contra el  
duelo». 
Se ocupába el «Entre semana» del 
proyectado Congreso Eucarístico en 
Roma y de la fiesta del l. u de rua y o. 
La «Sección de noticias� anunciaba 
la fiesta de Nues•ra Señora de' Pueyo 
en la Ca edra!, en la que predicaba el 
P. Floren�io Martín el'>colapio. 
-En Huesca se d isponi:in varios fes­
tejos con motivo del tercer centenario 
de la publicación del �Quipte» 
-La j:fatura de Obras públicas de 
la provincia recibió órdenes, para cons­
truir por administración, las obras de 
explanación y fá)rica de la carretera de 
Castejón de Monegros a la de Almolda. 
-Fueron destinados a las obras del 
canal de Aragón y Cataluña, los inge­
nieros Pérez Goicoechea y Menéndez 
Bonillo. 
-5e encontraba en esta ciudad para 
practicar la visita al colegio de la Es­
cuelas Pías, el M. R. P. José Godos, 
provincial de dicha congregación, a 
quien acompañaba como secretario 
el P. Eugenio S�larrullana. Como con­
taba con tantos amigas y discípulos en 
Ba.rbastro, fueron numerosisimas las 
visitas que recibió. 
-Tomó el hábito de religiosa en el 
convento de Santa Clara de Monzón, la 
joven barbastrense Paulina García 
Grau, apadrinándola en tan solemne 
acto doña Felipa Latorre de es!a ciu­
dad. 
-En Graua contrajeron matrimonio 
la :igraciada señorita María Gambón 
Riazuelo, con el joven oficial de Correos 
don Celestino Falcó. 
-Entre los arbitrios concedidos a 
nuestro ayuntamiento figuraba un im­
puesto sobre los vendedores ambul2n­
tes y viajantes que vendían al detall por 
las casias pardculares. 
-Preocupaba en este vecindario la 
falta de jornales y la miseria que se 
babia de producir por la falta de co­
secha. 
aL GBUSADO AU.ao.u 
Religión, que no sea artera o paladinamente com 
batida o ridiculizada desde las columnas de la 
Prensa. 
cumplan el debt:r apremiantísimo d� no prestar nin. 
guna clase de apoyo a Ja Prensa que comlate sus 
intereses más sagrados. 
No cabe dudarlo, l a  mala Prensa, esa plaga gra. 
ve, ese mal grave y ern verdadera calamidad 
que nos denuncia el Vicario de Jesucristo. no sub­
sistiría entre nosotros sin la croper�c·ór y � poy0 tif 
los nuestros. 
Asf como, poF el contrario. toda campaña contra 
los derechos de la Iglesia de Jesucristo halla, !1º 
sólo eco. sino ;apoyo y defensa entusiasta, al menos 
en algún sector de la Prensa sectaria. 
�/incalculable el perjuicio que ocasiona � las 
lmas la mala prensa.--La Prensa Católica 
Cfebe ser apoyada con espléndida generosi­
dad.--La oración, el �donativo y la sustitución 
de un periódico malo por otro bueno es el 
programa del pró�imo 
Y como esta mala Prensa, que sin escrúpulo hace 
guerra• a las instituciones más sagradas, cae en ma­
nos de tantos incautos, es incalculable el perjuicio 
que ocasiona a las almas. , 
Con intuición apostólica señaló este peligro el Pa­
dre Sant9 a los predic�dores cuaresmales de Roma 
en la Alocución que les dirigió en la audiencia a 
ellos otorgada el dfa 4 del mes actual. 
Triste es te1¡1er que reconocer que Ja Prensa anti. 
católica vive pr�n<;:ipalmente por la suscripción, por 
el aóuncio, por la lectura de muchos que se ufapan 
de llamarse católicos. 
DfA DE LA PRENSA. 
Al responder por encargo de Su Santidad el 
Emmo. Cardenal Secretario de Kstado a la ofrenda 
de la décima parte de la Colecta del Ola de la 
Prensa Católica del pasado año, manifestaba en su 
carta de 11 del mes actual el augu ;to reconocimien­
to del Vicario de Jesucristo «por el celo y la ge­
nero,idad con que se promueve esta obra, tan ne­
cesa1·ia en nuestros tiempos, de la buena Pren­
saP en España. 
Encomendóles. que tomasen como argumento de 
su predicación las malas lecturas, que son «una gran 
plaga», «un gran mal», «una verdadera calcimidad» 
de nuestros tiempos. 
Dos partes, substanciales ambas, incluye por lo 
tanto la actuación de los católicos con respecto a la 
Prensa, si quieren secundar las orientaciones pon1ifi 
cías, en consonancia con el diverte a malo et jac 
bonum de los Libros Santos. 
De todcs es conocido, porque a diario lo con­
templamos con nuestros mismos ojos, �el desenfreno 
irrever(;!nte de la Prensa», que, a modo de impetuoso 
aluvión, amenc:za anegarlo y arrasarlo todo. 
Es preciso, en primer lugar, huir de la mala Pren­
sa, oomo de Ja vista de un aspid, y es necesario hacer 
el bien, favoreciendo amplfsimamente la buena Prensa 
con toda clase de cooperaciones. 
Una vez más viene la  Santa Sede a dar solemne 
testimonio de la necesidad de trabajar denodada­
mente en la obra de la Prensa Católica. de impe· 
riosa urgencia en nuestros dfas. 
Desenfreno que atenta, no sólo contra Ja santidad 
de D ios , sino contra la niisma naturale;¡_a y la 
d ignidad hu mana. 
Juntamente, pues, con la oración, y con el gene­
roso donativo, aquí tienen Jos católicos espéiñoles un 
magnifico programa para el próximo «Día de la Pren­
sa Católica» en España. 
El celo, pues, que el Padre Santo encomia en los 
católicos españoles respecto al «Día de Ja Prensa 
Católica», tiene un campo amplfsimo en que ejerci­
tarse con extraordinario fruto, restando elementos 
de vida a la mala Prensa, que es uno de los medios 
de perversión más nocivos de nuestros días. 
Toledo, en la fiesta del g10rioso Patriarca San José, 
a 19 de marzo de• 1930. 
No es menester profundizar mucho en los males 
gravfsimos de nuestra época para descubrir Jos es· 
tragos inmensos que produce el abandono incalifi­
cable de muchos católicos en este punto. 
t PEDRO, CARDENAL SEGURA y SÁENZ, 
Arzobispo de Toledo. 
Por lo que toca a nuestra patria, bien puede 
afirmarse que la Prensa es hoy día el ariete más 
formidable que utiliza la impiedad para combatir 
constante y encarnizadamente a la Santa Iglesia. 
Necesario es que la Prensa Católica, a la que 
1 todos los buenos españoles, deben- apoyar con es­
pléndida generosidad, esté siempre vigilante, dis­
puesta a combatir los errores y procacidades de la 
Prensa enemiga. 
� El presente número ha sido so- �  � metido a la previ� censura de la • ., autoridad gubernativa. • 
No !lace iniciativa alguna, pública o privada, que 
pueda red�ndar en beneficio de r.uestra sacrosanta M�s esto no basta; menester es que los buenos �y, .... �·�p � � � �  � '� 
Información deportiva 
El Oqmingo no<:> pegaron. �eiiore.s. 
Palmatoria, palmatoriu.m ¡¡palm unos!! 
Ah0ra, que hay que ver sel1ores mios d 
propinante de la paliza. La H.eal Zara­
g0za, equipo que futbolísticamente pei­
na canas, junto al nuestro , que apenas 
si peina Jos buclitos rizados Je la in­
fancia. 
Asi, que a nosotros, no nos preocupa 
lo de la palmatoria palmatorium, ¿no la 
supoman ustede::-1 pues, mallgais si. 
I.o dec1a el P. G ines, que sabia much o 
de li losofi as y latines: «II1jo mio, no te 
pongas a rei1ir con quien sea más alto 
que 1ú, por qué si nó, palmatoria (�n­
tonces no se hab'a io\entado la luz 
eléctrica) 1ialmawrium¡,. Pasó, lo que 
deb1a pa-.;ar. \'tl ihamos a esperar. qué 
cual nue\·os :'\lo1�eses, separaran las 
aguas del mar 1 ojo, y gana ran por arte 
de birlibirloque. \'i lo del Latin, ni lo 
de birlibirlcque. Es como s1 nosotros, 
que Jamas h13mos salido a boxear, nos 
otros en casa, había bastante. Los de­
fdnsas formidable!>, tambien de cemen ­
to. Lo mejor· de ellos impepinablemen­
te, un mediocentro, que es ¡¡¡azú ·ar!!! 
Los nuestros, pobres ctonceles del 
fútbol, se a uonadaro n , se achicaron, 
fué el esponjado dentro e.Je! agua: bur­
bujitas sueltas, posos en el fondo, n ada 
má· que una cosa dulce, un perder dul-, 
ce y res1gnad0. Clave r í a paró alguna 
vez muy bien. No obstante particip0 
del barullo reinante entre sus compa. 
ileros. PerJ no importa todo, con ser 
esto todo. 
Hubo mucha g,rnte, pues el encuen ­
tr0 IH bia despertado una extraordina-
1 ia ex pedación y los momentos de ida 
y 1 e greso al campo, nuestras calles 
f ue1 on un hormigueo de personal. 
Lv tr iste , lo dejtlmos para lo úitimo. 
El resultado fué matante: cineo los de 
la H.eal p0r O nosotro". Y eso que era 
l a  �eal. Si llega a ser la de todo a 0·95 .. . 
bueno, ni pensarlo ... 
P. P. G. G. 
De Hacienda. 
Uso de encendedores 
Supresión de licencias. 
En la «Gaceta» del día 27 de Abril 
último se ha publicado una Real orden 
del Ministerio de ·Hacienda disponiendo 
que a partir del día 1 O del actual 
quedan suprimidas las licencias para 
uso de aparatos encendedores, creadas 
por otra Real orden de 14 de Enero 
de 1928, cec;ando en igual fecha la 
venta de dichos efectos, a cuyo fío la 
Compañía Industrial expendedora en­
cargada de la venta, adoptará las 
medidas pertinentes a tal efecto. 
metieramos con Uzcudu m . Pues que 
nos Pººd'iª 1a nal'ices como ent ierro Rasgo, caritativo 
de grao pompa. 1 
Según la Regla 2 .ª las licencias que 
en la actualidad se encuentren en poder 
de particulares seguirán en vigor hasta 
su caducidad, debiendo en tal fecha ser 
presentados los aparatos que legalizaban 
en las representaciones de la Compañia 
Industrial expendedora a fin de que 
los remitan a la fábrica de la Moneda 
para la adhesión de la marca corres­
pondiente y avisen a los interesados, 
cuando haya sido adherida, para que 
aquellos procedan a hacer efectivo el 
impuesto, siendo de su cuenta los 
Lo ha sido el realizado por don Fer­
nando M. Plana, Hermano mayor de la 
«Hermandad del Santo Entierro», con 
ocasión de su visita a esta ciudad, para 
aq:stir a la procesión del Viernes Santo. gastos que se ocasionen. 
Llevado de sus sentimientos caritati- Los particulares o entidades que no 
vos, el Sr. Plana ha querido que los 1 cua;iplan. 
le anteriorme�te dispuesto les 
pobres de la ciudad participaran de las ' sera aplicada la penalidad establecida 
solemnidades del Viernes Santo, con j en el Art ._º 13 del Real decreto . de 
algo más que con el recuerdo de la 29 de Abril de 1 927, que es la 1m-
' grandiosa proces�ón, y para ello ha he- posición en concepto. de medida gu-
cho un donativo de cuatrocientas pese- bernativa de una multa por cada aparato 
tas, que fueron presentadas al reveren- encendedor, equivalente al quintuplo 
disimo, P(elado, y que s. Sría. Ilma. hi- del respectivo impuesto, y sin per­
zo llegar a manos de los Sres. Curas juic.
i? del comiso y demás respon-
Esto e!'taba previsto y no por. eso, ¡ 
dejó de satisfacernos menos el encuen­
tro. \'os salisfiw desde el primer 
mome n to mas que cualquie r ¡otro en­
cuentrn. El C. D. BHba�trense tiene un 
s l rr n ú m ero de v1c:torias ganadas contra 
equipos de su catel!oria y en todos ello3 , 
clcmostr6 sus cualidades excelentes 
futbol!st1cns. Pero am.igo, la Heal es al­
go ser i o. Solo t:on lo que 'én ellos, al 
vi vir en Zaragoza, han de saber mucho 
má$, lé,;o icameo te , que los n uestros. 
La Junta con miras depurtival! , dig­
nas de lodo encomio. quiso que la afi­
ción paladeara un plato fuerte de fú'bol 
ve rdad y t rajo este equipo; no mandó a ' 
Jos chicos, que la cosa hubiera sido 
muy ,di fHer. te. Bién sabeo ma n da r y 
gobernar el cotar ro. Merecen un 
aplauso. 
Detalles �para qué? La Real ZHagoza 
e� un buenlsimo equipo, ya de catego-
r i i supe• ior a cuanto vino aqu i , en es­
tas etapas ultimas. Lle''ª un por tero 
que es un muro de cemento delante de 
Ja portería. No hay - quien la agujiire. 
Cuantas veces los nuestros intentaron 
chutar, lo hallaron siempre muy bien 
colocado y paró con precisión y ec:lilo, 
de las dos parroq·uias, para que reme- sa?il��:\des que sean procedentes con 
diaran las necesidades más urgentes SUJecion ª . . la Ley de Contrabando y 
de S\'lS respectivos feligreses pobres. Defraudac1on. 
Digno de al;ibanza e imi1ación es el Además, téngase en cuenta que la 
cc:ritativo y generoso desprendimiento mera tenencia por los particulares de 
' del Sr. Plana, que no solo ha c6ntri- encendedores que no esten legalmente 
buido al esplendor de la precesión, si no habilitados, mediante el pago del im­
que ha querido que las solemnidades puesto dará lugar a la confiscación inme­
de Semana Santa en Barbastro tuvieran diata del aparato Y de la multa anterior-
el coronamien:o de una obra de ca­
ridad. 
mente citada. 
Y no hubo consecuencias. Con este so-
d d 1 .,,.�
•••00000• •••o�••••• 00000000 •O••o�o••• 0o••••••••o0 
io, aunque se hubieran que a o os ........... ······�·••oeoooooooo• ···�···· ·······• • " º º 
La cuantía del impuesto es de cinco 
pesetas por encendedor tratándose de 
los que importan los particulares. 
Si es de plata, el impuesto es dé diez 
pesetas, y si el aparato fuere d!". oro, 
dorado (bañados o chapeados de: oro o 
con incrustaciones o dibujos de ne 
tal), de esmalte o platino, el JI' es10 
es de veinte pesetas. 
* 
** 
La Delegación de Hacienda de esta 
provincia cree de ineludible deber lla­
mar la atención.a comerciantes, · r jus­
triales y particulart.s acerca de; la Real 
orden citada y que queda ex•ractada 
esperando no darán lugar a incu r;r en 
responsabilidad de ningún géoerc., res­
pecto del uso de aparatos encen-Jedo­
res sin estar debidamente legalizado 
con el pago del impuesto respectivo 
que determinó el Real decreto de 29 
de Abril de 1927, <Gaceta» del 12. 
El f�rr�rarril Barrnlona·Bil�ao 
El domingo último tuvo lugar en 
Igualada, la asamblea que anunciamos 
en nuesto número anterior. 
Fue imponderable la importancia del 
acto, por el entusiasmo que reinó y por 
la inmensa concurrencia alli congre­
gada. 
El secretario del ayuntamiento de 
Igualada leyó numerosos telegramas y 
.escritos de adhesión, de autoridades, 
ayuntamientos y personalidades de gran 
prestigio en las regiones catalana, ara­
gonesa y navarra; y con mucha elo­
cuencia hicieron uso de la palabra, el 
archiduque de Au&tria, el iniciador del 
proyecto, señor Baldomá; el señor Sa­
lisachs, teniente alcalde de Barcelona; 
el señor Riera concejal de Igualada y el 
alcalde de esta importante población 
catalana. 
Por aclamación se acordó celebrar la 
próxima asamblea en la capital de nues­
tra provin.:ia, y dirigir, como se hizo en 
el mismo día, expresivos telegramas al 
presidente del Consejo y al ministro de 
Fomento, cuyos despachos firmaron, 
el representante del ayuntamiento de 
Barcelona y los alcaldes de Igualada, 
Tamarite y de diez y seis poblaciones­
mas de Cataluña. 




Comlal6a geatora,:volyieroa a pro­
naacaar eahllia1taa di1cut'1os, enrre 
otroa comensalea, el periodista oaceaae 
don Mariano Paeyo Pueyo. 
Por último, coa motivo de eaaa pro.r 
pagaoda escribe cLa Nación», periódico 
de Madrid, lo siguiente: 
Las poblaciones interesadas en la 
realización de este interesantísimp pro­
yecto no cejan en s11 geetión y propa­
ganda para q11e lleg11e a vias de hecho. 
Data de m11cho t iempo la aspiracion, 
y son tales las conveniencias qae de 
s11 reali_zación se derivarían, que en 
las esferas de Gobierno provocó una 
atención ta.n detenida como justa. 
N • h l recaído, sin embargo, el ac11er­
do ddimttivo que ponga en marcha 
el pro \ ecto. Precisamen1e ayer debió 
de cdebrarse en Igualada uo acto de 
propaganda del ferrocarril directo 
Barcelona Bilbao, en el que, entre 
otras, estaba anunciada la intervención, 
siempre patriótica, del archiduque de 
Austria. Y como en Igualada, en todos 
los pueblos que alcanza el recorrido 
del ferrocarril se han venido O!"ga­
nizando actos, en los que la voz de ca­
pitales intereses públicos ha puesto de 
relieve la gran trascendencia del pro­
yecto. 
Hay empresas que no pueden ser di­
latadas por una mal entendida econo­
mía. Y nunca más urgente y má9 pro­
ductiva la aetuación cuaodo, como en 
ésta del ferrocarril directo Barcelooa­
Ril bao, se une lo beneficioso con lo ne­
cesario». 
erónica semanal 
Otra vez ha presenciado Madrid con 
indignación y censura algaradas estu· 
diantiles cuyo origeo y evolución tie­
nen por causa, por lo menos ocasional 
la llegada de ese político !inquieto Una­
muno. La fuerza se .vió obligada, ante 
esas actitudes extrañas de descaro y 
provocación, a utilizar las armas de fue­
go resultando un muerto y diez y SÍP.te 
heridos. El Gobierno lamenta, en una 
oota, que las cosas hayan tenido que 
llegar a ese extremo mayormente tra­
tándose de un sector que ha sido objeto 
de atención suya tao preferente y so­
lícita. 
Por todo comentario se nos viene 
irresistiblemente a la (memoria el dicho 
que deseamos saquen mentiroso esos 
elementos perturbadores que han sido 
objeto por parte del Gobierno de tanta 
consideración: <"<Cria cuervos y te saca· 
rán los ojos». Por más que parl'.ce cier­
to y bastante comprobado que, más que 
estudiantes universitarios, son elemen­
tos extraños, a quienes en sus tenebro­
sas maniobras les falta la gallardía de 
afrontar sus resultados personal°&ente 
y de recabar para si integramente el 
valor cobarde de sus actos doblemente 
punibles. 
Celebrase en Madrid un aconteci­
miento en extremo simpático: el home­
naje al Nuncio de Su Santidad. El acto 
duplicado de homenaje que podriamos 
llamar, uno del Episcopado y otro de 
España católica y de los ,más represen­
tativo del catolicismo español. Asis­
tieron al acto dos Cardenales; Arzo­
bispos y Obispos unos treinta; en las 
sillas delanteras los estados mayores 
de la Acción Católica; damas de la no­
bleza, aristócratas, profesores, litera­
tos sacerdotes de ambos cleros. Habla­
ron elocuentemente el Cardenal Prima­
do ofrr.ciendo el homenaje y los segla­
res, el conde Rodríguez San Pedro, el 
señor Valiente, presidente de la Juven· 
tud Católica, el señor Bilbao con ins11-
perable elo�uencia, y, finalmente emo­
cionado y r:ecordando que es para él 
una de las más gloriosas efemérides de 




c:PAR.S V:&IR.N A» 
lios f aneirales de ana madre 
Aunque la relación de este emocionante sucedido 
deaposeida est6 de todo mérito Jilerario, no me perdo­
naría la - soberbia de negarme a estampar en el prólogo 
de la obra esta dedicatoria: 
A LAS VENTUROSAS MADRES DE LOS SACERDOTES. 
Fomentó con valor de mártir en su corazón cristiano 'anhelos santos y 
murió cuando ya saboreaba la rica miel de divinas realidades, 
Piadosa con humildad y fervor, seÓcillfsima en el vivir y en el desear, co­
nocía perfectamente que era del puéblo y en el pueblo había de vivir; hacen­
dosa: pobre y bien resignada en sus escaseces, oculta enfermedad contraída 
en angustiosos momentos de zozobra, poniendo a prueba de sacrificio el amor 
de sus hijos y el del esposo, la llevó al sepulcro, después de las Témporas ver­
nales, tiempo del año al que el Señor parece señaló Ja fúnebre tarea de culti-
var los cementerios. 
' 
Una fué la ilusión que llenó toda. su vida, expresada en fervientes súpli­
cas y estudiadas promesas, poniendo en juego cuantos medios estuvieron a 
su alcance para Ja realización de sus deseos. 
Y su oración fué esta: ¡Señor, que uno de mis hijos sea Sacerdote! 1 
Del santo matrimonio hubo cinco varones, y ya, en la edad de decidirse 
a emprender la difícil senda del autónomo porvenir, cuando la falta de pro­
pias raíces el viento arrastra por el mundo nuestras vidas, ingresó el primero 
en un Seminario; luego el segundo; más tarde el tercero, y ya Juego el cuar­
to; el quinto, por fin, también emprendió decidido el camino del sacerdocio. 
Dios quiso probar paternalmente el tierno corazón de Ja madre sin rega­
tearle consuelos en medio de sus penas; seleccionó, por tanto, lo que quiso, 
no porque afirmemos en realidad fuera lo mejor o lo peor, según el mundo, 
sino porque esta fué Su voluntad y sigue siéndolo. 
De los cinco, el primero colgó los hábitos, pues, aunque cuentan las cró­
nicas, era de ingenio avispado, su espíritu aveoturero no se avenía con Ja 
'severa disciplina de la «corbata azul». El segundo fué Sacerdote, inundando 
el corazón de Ja madre, de dicha y felicidad no soñadas; el tercero, ya muy 
adelante, en su brillantísima carrera de sacerdocio, no llegó, quedóse en los 
umbrales del santuario, con gran sentimiento suyo y de sus padres; fué Sacer­
dote el cuarto ... ¿y el quinto? 
Ahora veréis. Aquella santa mujer humilde pero con elevación de alma y 
de sentimientos, no envidiaba, tratándose del amor de sus hijos, los desvelos 
de Ja madre de Jos Gracos; aun así y todo, en su escasa ilustración y a im­
pulsos de su fe y de su generosidad para con Dios, este momento sublime 
de su vida nada tiene comparable sino es con Ja fúnebre e histórica ceremo­
nia del monasterio de Yuste. 
Y fué, que a las pocas horas de haber celebrado su primera misa el se­
gundo de sus hijos .Sacerdote, tomó un pafio funeral, lo colocó sobre sencilla 
mesa, puso sobre ella dos modestos candelabros, y allí, en el retiro, en la 
soledad, a su manera, celebró sus funerales ofreciendo a Dios su vida, en 
acción de gracias por su bondad, y pidiendo bendiciones para sus hijos. 
En esta ceremonia triste en sí, pero de gloria para ella, fué sorprendida 
por uno de ellos. 
-¿Qué hacéis aquí, madre?-preguntóle emocionado. 
-Ofrecer mi vida por vosotros y por la gracia concedida. 
-Espere todavía, que el quinto hijo también será .Sacerdote. 
-No, hijo mío, y aunque así sea no le veré, porque sería demasiada fe-
licidad en este mundo. 
Al poco tiempo, no mucho, la madre murió, pasó a mejor vida, dijeron que 
de traidora enfermedad, otros que del corazón, sí, yo también Jo digo, del 
corazón, por que aquel era muy grande para terrenal y Dios le dió su destino. 
Escucho de nuevo la pregunta. ¿Y el quinto? Murió la madre y a los dos 
meses, antes, fué ordenado de Sacerdote; y pocos días después de su prime­
ra misa ..• fué llamado por Dios para acompaftar a su santa madre en el Cielo. 
Para no dar lugar a las disputas de los hombres sobre su enfermedad, mu­
rio en una catástrofe. Dios, Bueno, quist> colmar los deseos de la santa mu­
jer dejándole en Ja tierra y en el Cielo hijos Sacerdotes. 
11 
Como relicario santo, como sagrario de recuerdos y de divinos pensamien­
tos, en sitio oculto, que es donde se guardan los tesoros para que ni el mi­
rar los profane, tengo en custodia una caja y dentro de ella cuidadosamente 
doblado un paño blanco con emblemas de Ja muerte, que un día fué miste­
rioso catafalco. Alguna vez, en tristes horas de desfallecimiento, cuando Ja 
opresora angustia del vivir amargo ahogó el corazón y sentí hambres de ter­
nura y saboreé acideces de ingratitud, yo he abierto esa caja santa, aspiré 
ansioso el perfume de su consuelo vivificante, y al contemplar y regar con 
lágrimas Ja fúnebre ensefta sahumada de sacrificio maternal, elevé con el co­
r�zón los ojos al Cielo y mis labios en sonrisa de santa gratiiud y venera­
ción murmuraron: 
Buena, buenica, santa, santica, grande e�; tu gloria porque grande fué lu 
amor y grande tu fe. 
MARCELINO CAPALVO 
cantó una vez más con toda la efusión l celebró una asamblea agraria a la que 
de su alma generosa, sus amores a su concurrieron más de diez mil labrado­
segunda patria, pues empezó su alocu- 1 res quienes aprobaron, en uoámime 
ción diciendo «amados compatriot<tS>. ¡ aplauso, el lema que condensa los idea­
Añadió que este acto sellaba para. les y aspiraciones de todos los i::spaño­
siempre el ��cto de a�or de su perso- 1 lee que trabajan �l campo: Agricultura, 
na a la catohca Espana. Orden, Monarqu1a. A proposito de es-
En la plaza de Toros de Valladolid se ta asamblea y de su entusiasmo dcsbor-
s 
dante decia Daniel Guerrero réiari�ndo­
se a esos políticos de intriga y desor­
den: cPaeden seguir definiéndoae los 
que trajeron la r11ina a la ciudad (Valla­
dolid) (y podriamos añadir a España en­
tera)¡ que :surja mientras un Radilh o 
un M11solini q11e les sorprenda en la 
disputa del e gorro y la corona» y ... .. 
entonces veremos. P11es es m11cha la in· 
dignación ;y no pequeño el odio que 
sienten estas gentes buenas a la políti­
ca vieja, que en vez de solucionar sus 
poblemas vitales, los agravó con gran­
de injusticia:.. 
Los numerosos Prelados que con mo· 
tivo del homenaje al Nuucio de Su San­
tidad y se hallan en Madrid en número 
de 44 acordaron tributar y reiterar su 
adhesión al Rey de España, El Monar­
ca agradeció la atención y les exhortó 
a que siguieran laborando por la pros­
peridad cultural, literaria y económica 
de los Seminarios. Concurrieron a 
visitarle los Cardenales de Toledo, Se­
villa y Tarragona ; el de Granada como 
se sabe esta enfermo; los Arzobispos y 
casi todos los Obispos de España. 
F. DE Baurs 
En pequeñas dosis 
Siguen las definiciones 
y .. . las consecuencias. 
El aspe.:táculo, a mi juicio, nada tie­
ne de patriótico. 
En \-ez de prog1 amas de con::-trucci6n, 
de paz, órden, etc., etc., los discursos 
parectin proclamas de los siete pecados 
capital"s y sus derivados. 
Véa.,,e Ja clase, Uso externo y, a�ite­
se ... después de usarlo. 
H.es u 1 tad os. 
De la definición de Sd11cl1e� Guerra. 
(Viva�. mueras, alteración del órden, 
alborotos ... he1 idos). 
De ta de Jndatecio Prieto. (Mueras, vi, 
vas, p1·otestns, y lo de más allá). 
Sigamo�: A�calü 7amora. (Vivas, ri­
sa�. de�eng1;1io�). 
Urteua Oass1't. (li11tos, mueras, heri· 
dos, presu::>). 
ú1lamuno. (Buridos, <ouril.Jas», aba­�os», horido.:-, un muerto .•. m1s, que 
1mpo1·ta al mundo. Puede el baile con ­
t1nua1). 
Osorio y Gallardo. (C'.Jnlradi...ciones, 
desahogo!::', pe1 o sin g1 !los, heridos ni 
presos). 
ümiumc;s las deJlnicwnes del ateneo 
po1que aquello según Marañón, c:es Ja 
única cátedra libro del pensamiento na· 
cional». 
Con esto basta y sobra . 
To:Jas esta ravueltas, solo al anuncio 
de unas posibl.:s elecdones. 
Esta es la «normalldadt> que quieren 
los vividore:>. 
-Maiitco, lo mesmo 1u' et a1io pasau. 
-Quíá hombre, bastante más pior 
qu' el alio pasau. 
Se han do fl:ar que nadie olvida e11 
sus programas la osd 11c ia de la sa:1·.-a­
ción de la Pa tr ia. Las responsabilidades. 
No podríamos exigirlas ahora a tanto 
pHlanlilin por· los perjuicios y trastor­
nos que eslán oca iona1ido a Ja 1iadóo7 
L'J:-; conocemos. A muchos discursos 
solo l�s fálta un llnal de cfrecimiento 
como este. 
-Seliores, hé terminado. Barrio de la 
Espectaliva-Calle de ta Esperanza, nú­
mero 1.°, entresuelo con ascensor, les 
ofrezco mis servicios. 
Así, poco más o menos. 
" 
"' "' 
Aprovechando bien el tiempo ••• 
Protestas y alborotos eontra la Dicta­
dura por no sé que pr ivilegios a los Je­
suitas. 
Algn1·adas y manifestaciones por ha­
ber caido la Dictadura. 
Manifestaciones, vivas y mueras por 
la libel'tad de un estudiante. 
Huelga, vivas y mueras por la liber­





-.---: · media, como si te fueran a cortar.. .  la La Primera Comunión de los niños 
en las Escuelas Pías de nuestra ciudad 
Por Ja tarde, segunda parte de la función, que com1en-
I fl d 1 d palabra. No es cuadro a propósito para za a las cinco con el ejercicio d e  as ores e mes e ' "ó nuestros ánimos. Después nos podían mayo. Terminado el ejercicio, los nlfios d e  comum n ,  se 
acercaron al altar uno por uno a ofrecer a la  Virgen poner un ojo de m
edio luto, como ª don 
su ramo de flores, diciéndole. ternezas y amores en her- Indalecio. Por esto elegim
os la Prensa, 
mosos versos que, cuidadosamente ensayados por su pro- que es el a ltavoz del pueblo
. Antes era 
fesor, declaman con sentimiento y gusto, cual pequefios el portavoz, pero desde la r
adio, se lla­
artistas, entre la complacencia, la admiración y hasta al- ma el altavoz. Además-y p
erdonen es­
gún grito de aplauso, involuntariamente escapado de los ta digresión-la Prensa es 
en verdad 
exactamente la radio¡ tiene bobinas, las les y los campos verdes; la del murmullo de las fuentes asistentes al  acto. 
y las risas armoniosas de las aves y el  aroma de las flo- 1 A continuación se forma la procesión, la más simpáti- del papel; inducido de
 corriente, como 
Espectáculo siempre repetido y siempre nuevo y simpá­
tico y atrayente éste de la Primera Comunión de los n i­
ftos, e.orno siempre rE;petida y siempre esperada es con 
iguales ansias la primavera, la  de los l impios cielos azu-
l d d nos pasa a nosotros que inducidos por res de n uestros jardines. I ca de cuan ta
s presencia n uestra ciu a . .fi . b 
Primera Comunión! Primavera de las almas infantiles Los n iños del Colegio. formados en filas, escoltan los l� corriente nos vamos ª de m
r¡ ay 
que se abren por primera vez, trémulas y anhelantes, co- pasos, del nifío Jesús, S.  Tarsicio, e l  Arca de la  Alianza lamparas . . .  bueno, de estas m�ch�s, co­
mo blancas azucenas, para recibir en su cáliz Ja luz y el  y la Primera Comunió� de S.  José de Calasanz, bellamen- 1 °:'º se usa grasa, para las maquinas Y 
calor y los amores de Jesús, Luz y Amor de las almas. te adornados con gasas y flores y guapísimos niños p�- ¡ u�ta , hay cada .lampara Y ha.s�� lampa-
Es la fecha de la Primera Comunión de los nifios un queñitos, vestidos de ángeles y pajecitos. Durante la pro- 1 ron . . . que se miren ª . �es caJistas � ª 
triunfo eucarístico. Es Jesús, que dijo de Sí que se apa- cesión la banda de música «Santa Cecilia� y los niños lo i q ue no somos c3J •9tas. Pues bteo • 
cienta entre lirios y azucenas, adueñá11dose de las almas, ejecut;ron repetidas �eces el Himno compuesto por el 1 util iz imos la Prensa Y nos encomeo­
paseándose por las mejores calles, formándole deble cor- P. Mauricio Muerza, que tiene dejos adecuadamente trai- damos ª la bu�na intención del lector 
tejo las gentes en las filas y en los balcones de las 'ca- 1 dos y combinados de la Métrcha Real y del Adoro Te Y est� nos ahe.nta. · • Hagan el fav�r 
sas con respetuosa admiración, y en el cielo los espíritus j devore. ! de no mterrumptrme, como a don M1-
angélicos con profunda y estática adoración.  , De vuelta ya en la iglesia del Colegio la procesión ,  dió- · guel. . .  
L a  conmovedora solemnidad del domingo pasado dió co- s e  fi n a l a  solemnidad d e  este día d e  cielo, repartiendo Nosotros hemos sido mm1 árquicos 
mienzo a las ocho de la maña na.  e l  P. Rector a Jos comulgandos, después de dirigirles bre- siempre. Va la prueba de que es1amos 
Bendecidos los trajes de los comulgantes en el oratorio ves palabras, una bella estampa Recordatorio .  al  lado del Rey.  Nos gustan los rey es 
del Colegio, pasaron los angelicales niños a la iglesia pro- Día este de impresiones y gozos celestiales en los niños ¡que caray ! sobre todo jugando al gu1-
cesionalrnente, formados en parejas, cantando en tanto los afortunados, y de gratfsimos recuerdos para sus papás, 1 ñote y como t enga mos rey, as  y rres, 
demcis n iños del Colegio el �Laudate pueri Dorninum». m uchos de los cuales recuerdan el día lejano en que en excuso deciries, monarquiquísimos Otro 
La iglesia era todo luces, todo flores y todo perfumes · la misma iglesia tuvieron igual dicha que sus hijos. ¡ detalle de nuestro monarquism o. )<'más 
d e  inocencia.  1 He aquí la lista de esas almas, flores que recibieron e n  hemos pegado en una carta el sello ar � En todos los rostros de los asistentes, familiares de los sus blancas· y purísimas corolas el primer beso eucarísti- l revés. Siempre hemos puesto J a  :::orona 
comulgantes, se leía la simpatía y el amor de que sus co- co de Jesús: ¡ arriba y los 25 céntimos abajo . . .  y en­
razones estaban en aquellos momentos poseídos. j Pedrito Lagüéns Marquesán, Luisito Arrizabalaga Espa- 1 cima del mostrador para que se cobraran. 
El muy de todos querido P. Rector, Saturnino Lacuey, ñol, Carlitos Ceresuela Morláns, Pepito Gómez Padrós, ¿Y al pegarlo !'Obre la carta? siempre lo 
dice la misa de comunión; y desde el púlpito, el P. Dionisio José Mur Juste, Paquito Santos de Otro Clavero, Ramón hicimos con golpecitos su<Jves, que esto 
Pamplona, con palabras de celo y de u nción enfervoriza Guillém Arcada, Joaquín Salanova Ortiga, Arturo Santa- j es muy significativo. Una vez le vimos 
a los tiernos niños, poniendo ante sus ojos cuadros bfbli- maría Azara, Manolito Ferrer Cirés, Luisito Mur Bardají, ¡ pegar un sello a uno, con unos bigotes 
cos alusivos al abto. Paquito Cebollada Lacosta , Juanito Félix Biel, Basilio Sanz tremendos , ojos que d espedían como 
A intervalos invaden la iglesia devotas melodías de mo- Cazcarro, Julián Bescós Bielsa, Miguel Garuz Meter, Pa- petróleo y daba unos puñetazos, que e l  
tetes delicadísimos, orquestados, q u e  i nterpreta en e l  coro quito Torres Pelegrín, Hipólito Arcarazo Maza, Fernando estanquero tuvo q ue advertirle. 
un grupo de niños dirigidos. con el arte que sabe i nspirar Nevot Bernat, Ricardo Sanz Ribera , Pepito Valle Sanz, -Hombre, no pegue tan fuerte . . .  y le 
el P. Mauricio Muerza. i Agustín Pera Mora, Antonio Solano Otín, Carmelo Guar- contestó: 
Y llega el momento sublime de la Comunión. 1 dia Torres� Julio Vico Pueyo, Julián Villacampa Puy. Pa- -Ha de saber usted que soy repu-
las parejas de niños van pasando al comulgatorio, ro- ' blo Lana Ros, Máximo Gracia Rivera, José Alfós La porta, blicano .. .  
deados de sus familiares. 1 Vicente Salarnero Gracia,  Vicente Coso Bruno, Jenaro En- -Pues a ver si me rompe el mármol 
H �  visto a los papás, transportados de gozo, abrazar a cuentra Puértolas, José Espier Pueyo, Magín Planes Ari- y lo va a tener que pagar la Repúbli­
sus hijitos, al retirarse del comulgatorio, e imprimir en i fío, Alfonso Puy Cazcarra, Aurelio Mur Víu, Angel Sa- ca . . .  
sus fren tes u n  beso d e  amor. 1 mitier Bafanuy, Nolberto Veintemilla Monterrubio, y Cons- Creemos que con lo dicho hay bas-
A esta escena que m e  conmovió, no sé yo poner co- tantinito Marro Aznar, ' tante para sintetizar nuestras:ideas. De 
mentari o .  Parecióme hermosa y cristiana fusión del amor ( Hermoso manojo de trein ta y n ueve flores que, oprimi- todos los modos, si por un golpe más 0 
terreno de padres e hijos en e l  a mor celestial a Jesús Me das por el Amor han exhalado su aroma de pureza a n- menos, se declarara la Repúbl; ca . r e s 
vino a la m e n t e  el recuerdo del padre de Orígenes al que gélica a los pies del Sagrario. reservamos la acción de nuestros dere­
siendo i nocente n i ño, a partándole las ropitas del pecho, le · Sincera y cumplida enhorabuena a los niños y sus fo- chos ciudadanos. No queremos decir, 
daba un b zso santamente respetuoso, diciendo que aquel i milias en primer lugar, y en segundo a los PP. Escola- como dijo don Angel eo Zarl!g c za , que 
pecho era templo de Dios. ! pios que con tanto celo y entusiasmo preparan anualmente nos iremos a casa. Se conoce que debe 
En la ocasión presen te, los dichosos papás tenía n  real- 1 u n  acontecimiento de tan hondos, simpáticos y gratísimos de vivir en sitio céntrico y lo debe pa-
mente más motivo ;  el corazón de sus hijos acababa de recuerdos. sar bien distraído. Porque�vamos, estarse 
convertirse en tabernáculo de Jesús Sacramentado. R. en casa donde los crios se le cuelgan a 
Acabada la misa de comun ión , sirvióseles el desayuno uno de las piernas; donde hay un veci-
1 d d 1 C 1 . ••••00••••o0 º-º��º •••••00•••-. �o o_o eooe.oe.ooooo oo 00°00•0000 en e come or e o eg10.  •••••••••••• · ...........  ..... ......... : •••••••••• : no,  el de la izquierda, que tiene gramó-
P rotestas, h e r i d os, carre ras ... a 
·
p i é  y 
al trote p o i' l a  l l egada d e  U n u m u n o . 1 
I d em . .  ead e m  . . . id . . . . por h a b e r  h a- 1 
blado U o a m u n o fu t u r o  J efe y d es eado . 
P r e s i d e n t e  d e  l o  q u e  sea. 1 
D i r e m o s  c G n  i:il ra moso G u e r r  i ta-Que ' 
qur•dritn? :-: i e m p re c h i l l a n d o .  
E s  t e  e s  :- u 1 e m a : 
U o a m u n o  la sal vación d e  E s p a ii ei .  
D.:icla F.id er i c0 d e  Prus ia-Conozco 
m u y b i e n  a los ft 1 ósofos ;  n i n g u n o  es ca ­
p a z  d e  salvar l a  h u m a n i d a d .  
L a s  creencias d e  los descreídos. 
� El Sol» n o  m u y  partidario d e  l a s  c o ·  
�as católicas ti e n e  e n  s: u  redacc i ó n u n  
fi n o  c r o n i sta. S e  fi r m a  « llel l ó fi l o».  
E l  buen escri tor h a b l a n d o  d e  esas fa­
m osas, p o r  l o  r i d í c u l a s ,  e p ístolas q u e  
h ace tie m po vanse reci b i e n d o  p o r  a lgu­
n as per s o n as, l l e n as d e  sandeces y a m e ­
ruizas, e n c o m e n d a n d o  q u e  se escriba a 
otras 9 y c a d a  u n a d e  estas a otras 9, 
a n u n c i a n d o  ca tástrofes al q u e  rompa l a  
c ad e 1 1 a ,  d i ce: 
1 
La f.:l es a l go m ás n o b l e  y sobre todo, 
rac i o n a l .  Eso otro es d e  m e n tecatos. 
C u a n d o  � a  l e e n  y se m e d i ta n  cie rtas 
teorias y se observa q u e ,  prácticas, ta n 
d e s p r o v i stas de fu n d a m e n to y s e n tido 
común rei n a n  e n tre l os que se l l a m a n  
« i n telect u a l es»,  serla o po rt u n ísi m a  l a  
pu b l i c a c i ó n  d e  u n  l i b ro q u e  tratara d e :  
« Las creencias ton tas y pequeñas d e  los 
grandes d escreldos y falsos sabios».  
Galeno 
FLORES DE MAYO 
En la estación hermosa de las flores 
es la tierra un gran templo consagrado 
a la Flor más graciosa que ha brotado 
con más ricas esencias y colores. 
Hacia el cielo los pájaros cantores 
elevan su cantar n unca imitado, 
y las flores de aroma delicado 
sus perfumes también embriagadores. 
« Yo hé ten i d o  la deb i l i d a.d d e  eslabu - El cristiano postrado de rodillas, 
n ar m e  en dos 0 tres. Pero ya , basta • . .  Si con el aroma y canto delicioso 
ffi ij f1 a n a ,  a ñ ad e ,  me ocurre algún p er- ' de las flores fragantes y avecillas 
can �e, rn e costará tra b a j o  no a tr i b uirlo l 
a este alarde d e  in dependen cia».  
Vaya una i nd e pe n d e n ci a .  Val iente ne­
cedad.  
Qué relación hay entre esas cartas ! 
los efectos q u e  se a n u n cian1 
en ese templo ofrécele a diario 
cantos de amor, incienso más precioso, 
siendo su corazón el incensario. 
V. MIELGO CASTEL 
Chis:nio1�reos 
Se van a quedar uo poco parados de 
lo que vamos a decir 1 pero es preciso y 
no podemos aplazarlo. Nos vamos a de­
finir. Después de haberlo hecho don 
Niceto¡ el amigo don Metquiades¡ el 
alborotacalles don Miguel y don Iodale­
cio, sentimos necesidad también lnoso­
tros, correspondiendo a las tenaces re­
comendaciones que se nos hacen . 
Es cosa que nos cohibe, porque como 
dijeron esos señores, estamos atrave­
sando momentos históricos y si la his­
toria se ha de ocupar de las definiciones, 
ya comprenderán que t emblemos ante 
oueotras responsabilidades históricas. 
Uiiamo!1 el m edio de la Prensa, por 
Eer el más económico y me11os expuesto. 
La economía se comprende: cuestión de 
3 o 4 cuartillas. En cambio ett el teatro, 
señores . . .  Se ha dt: encender la luz y 
hay un contador que cuenta;  tener el 
retén de bomberos¡ luego podía ser que 
no gustáramos y fueran desfilando uno 
a uno, hasta quedarnos solo l�on los 
bomberos ... que nos dan horrorf por­
que figúrense llevan los cascos p u  estos 
y desde lo que hacen los estudiantes, 
les temblamos a los coseos Y ju n to a 
esos cascos, las hachas o estrolG·s, que 
recuerdan ¡ay l a los verdugos de la edad 
fono y no hace más que tocar discos del 
Niño Marchena¡. que el de la derecha, 
seguramente no anda muy bien con la 
familia y arman cada trifulca, que rian­
se del cine sonoro ¿qué va a hacer uno 
en casa? Nosotros iremos a la calle y no 
les extrañe que tiremos por la calle del 
medio . . .  Eo esto, pues, ya veremos. No 
podemos prometer más. Eso será . . .  1se­
gunfe);! Hagan el favor de no interrum­
pirme, como a don Angel.Repito que 
¡ ¡ i ya veremos! 1 1 .  • •  
No sabemos que adeptos habremos 
ganado con nuestras manifestacionee. 
En esto, como eo las esquelas¡  no se 
invita al duelo. Que alguno quiere se­
guirnos, muy bien, pues que nos �iga. 
Mientras y si ,  encomiendo a tu indul­
gencia mi definición. No confundi rse 
¿eh? lo de la indulgencia, que aquí no se 
conceden indulgencias a r adie. 
Hablar no hablaremos más. Ni  una 
palabra más, no queremos discursos, 
. piezas oratorias, mefines, conferencias 
de 10 horas seguidas ¿sabes lector por 
qué? . . . es la hora solemne de las since­
ridades y lo vamos a decir. . .  Si habla­
mos como don Miguel, · don Niceto, 
etc . . etc. ¿oo podemos enfermar. de «psi­
taco9 S» terrible y contagiosa e nferme­
dad que esi á haciendo miles de víctimas? 
Somos muy patriotas, pero enferme­




Iaoeal•• y lt•gionales 
Cllo las borraacas, vientos y f'doe que 
lt 11 t1o m 1 n ado d uranr e  la úh1ma quio­
C ! ' H, l:itn qufr1 <to no•ablemen • e la� hor 
t�hus y sementeros q ue ae hallan a puo­
·o de granazón, mermando bastante la 
cosecha de cereal ea . 
También en algunos pueblos de nues­
tra comarca han causado laa heladas, 
daño considerable en loa viñedos. 
______ ._ ... ____ __ 
El j ueves celebró sesión el Pleno de 
nuestro ayuntamiento,  en la que, entre 
otros asuntos menos importantes, se 
acordó ranficar el acuerdo del anterior 
ayuntamiento, respecto al ferrocarril 
Barcelona-Bilbao. 
Se discutió la Memoria del interven· 
tor de fondos municipales, sobre la si­
tuación económica del m unicipio, y co· 
mo en esa discusión se aludió a la Pren· 
sa local, hemos de hacer constar, que 
la misma atención que tuvimos para 
con los ayuntamientos anteriores, para 
la publicación de notas de i n terés, he­
mos de teaer con el actual. 
:�e dió cuenta d e  las condiciones es­
tablecidas, para el concurso de mata­
rifes. 
También se dió cuenta de la renuncia 
del cargo de con cejal presentada por 
don Enrique Padrós, fundada en su 
mal estado de salud, y se hizo constar 
en acta el sentimiento de la Corpo­
ración . 
En la ses1on de la Permanente cele­
brada a cootio uación, fué resuelto el 
concurso para la plaza de comadrona 
de la B �oef1ceocia municipal, oom­
brán :lose para d i cho cargo a doña María 
Eacue'1tra de M ur. S e  autorizó e l  con­
serj � del Casino de 8arbastro, para 
ins•alar veladores en el paseo del Coso¡ 
y a don Joaquín Bielsa, para efectu�r 
l'lq obras que tiene declaradas en ed1-
f cío de su propiedad . También se 
acordó dar gracias al alcalde de H ues­
C'i oor su representación en la reunión 
Turismo¡ y otorgar poderes a don 
Antonio del Valle para algunos cobros 
en l a  D iputación. 
Por último se aprobaron las cuentas 
de; Caja y se tomaron otros acuerdos 
d menos interés. 
L 'l  Pia Unión de Sao A n tonio ha dado 
cuenta de los ingresos y gastos, habidos 
en esta ciudad durante el año 1 929 . 
INGRESOS 
Exi.:itencias del año anterior. 
Sa1.;ado de los cepillos por las 
señoras de la J unta . .  
Limosnas recibidas por el se­
ñor Administrador. . 
Total d e  ingresos. 
G ASTOS 
Pagado por viajes de enfer­
mos y por medicamentos. . 
Por lactancias, soconos di­
ferentes, ropas, etc. , etc . .  
2 603 bonos de leche a 0 ' 2 0  . . 
1 . 754 bonos de pan de un kilo 
232 bonos de azúcar de 360 gr . . 
140 bonos de carne d e  1 5 0  gr. 
1 39 bonos de cho te.  de 1 80 gr. 
1 64 bonos de gars. de 360 gr. 
68 bonos de arroz y bacalao. 
Importan en conj unto. 
Total de gastos. 
Pesetas 
579 87 
2 . 0 3 4 ' 7 0  
894125 
3 . 508 · 82 
1 83 ' 5 0  
4 8 6 1 6 5  
520 • 6 0  
982185 
348183 
2 . 522'43 
Quedan a favor del «Pan de San An­
tonio> 986139 pesetas. 
En la Casa Consistorial de Huesca 
celebró la sociedad Turigmo del Alto 
Aragón, una reunión titulada if?te.rn�­
cional, a la que asistieron los pr10c1-
p:iles element :>'3 de la no mb-ar\a agru ­
p:ición y distinguidas personalidades 
frances'ls, en representaciones de Tar­
b es, Pau y otras localidades . . 
de la 
nación vecina, estando tamb1en re­
presentadas las poblaciones de Jaca, 
& l•EClt 'S540D8 
ha Gnairnieión de Bairbastiro 
Con inaislencia corren rumores en esta ciudad, de estar concedidas fuer­
zas militares, que vengan a ocupar el magnifico Cuartel General Ricardos. 
fiemos querido informarnos sobre tan interesante asunto, y por hoy, poco 
en concreto pódemos consignar. Solo si, que extraoficialmente se reciben 
muy buenas impresiones, que sirven de satisfacción y calmante a los anhe­
los de los buenos barbastrinos. 
En cuanto a que �sté destinado a tener su residencia aquf, el batallón 
Cl1zadores de Barbas/ro núm. 4, nos parece se ha venido por deducción a 
establecer esa creencia; porque en el ministerio del Ejército y otras ofici­
nas militares de Madrid, se contestó a nuestros comisionados cuando fue­
ron por estas gestiones, que era imposible dislraer tropas de otras guarni­
ciones para Barbas/ro, y que cuando se repatriasen fuerzas de Marruecos, 
se podría destinar alguna unidad de aquel Ejército, y co¡no ahora dicho 
batallón es uno de Jos que en suerte le ha correspóndido volver a la Pe­
nínsula, y en aquella ucasión ya se hizo mención de él, de ah! porque se 
ha supuesto resuelto el asunto. 
· 
De todos modos y dados los antecedentes apuntados, no faltan motivos 
para apoyar tal suposición. 
El señor alcalde don Luis Alfós, a quien visitamos ayer, se manifestó 
bastante optimista, y nos dijo, que en la tarde de hoy había de tener una 
conferencia telefónica con Madrid, en la que esperaba se confirmase su op­
timismo. 
JI'.' no habiendo podido celebrarse la aludida conferencia, se ha conside­
rado la ocasión oportuna, para trasladarse a Madrid la comisión de esta 
ciudad, integrada por el señor Alcalde. tres concejales y tres representan­
tes de entidades, a la que se unirán en la Corte el fimo. Sr. Obispo, ex­
celentísimo Sr, Gobernador civil y otras personalidades que sienten inte­
rés pof nuestra ciudad. 
Los comisionados saldrán de Barbas/ro el lunes próximo. 
Canfranc, Benasque y Broto de esta 
provincias. 
En dicha reunión se tomaron impor­
tantes acuerdos, relativos al fomento 
de la línea de Canfranc, sobre apertura 
y estudio de n uevas carreteras, arreglo 
de los desperfoctos existentes eo la 
de Barbastro a la frontera , Aduanas 
tráfico, publicidad en común bicicletas 
econó micos internacionales. 
Los expedicionarios fueron obse­
quiados con un �anquete y visitaron 
las obras de los Grandes Riegos. 
EXPLORADORES 
Mañana domingo, realizará excursión 
la tropa de esta ciudad. 
A las seis y media de la mañana, reu· 
nióa en el domicilio social, para, des­
pué� de oir misa en la Iglesia de los 
RR· PP. Escolapios, dirigirse á la Bo­
quera, donde establecerél campamento. 
Llevarán comida fiambre. 
La Junta Directiva del Centro Ara­
gonés de Barcelona invita en programa 
artÍtitico y elegante al festival que se 
celebrará en el Teatro Goya, el día 1 4  
dt:l corriente, para allegar fondos con 
destino a la s uscripc •Óo iniciada por la 
Excma. Diputación de Zaragoza para 
socorrer a los damnificados por las re­
cientes inundactanes del Ebro. 
El  cuadro escénico del Centro, repre­
sentará «Mi sueño dorado» de Vital 
Aza, y «El Alcalde d e  Z1lamea». Toma­
rán p:irte renomb�ados artistas, y en la 
gran fiesta de la J at a  actuarán la ronda­
lla del Centro, renombrados cantadores 
y parejas de b:ule. La banda �municipal 
de Barcelona dará un brillante con­
cierto. 
La función empezará a las nueve y 
media de la noche. Es de esperar sea 
numerosa la concurrencia, felicitando de 
nuestra parte a los paisanos organiza- ' 
dores por su actuación en favor de las 
regiones inundadas. 
dustrial que lo necesite, un cúmulo 
de datos inapre ·iables para cuando 
tengan que planear sus campañas de 
publicidad; necesidad que cada día se 
hace más constante en virtud de las 
exigencias comerciales. 
Desde estas columnas felicitamos a 
la casa Rudolf Mosse Ibérica, S .  A .  
por s u  loable esfuerzo y hacemos cons­
tar que dicho esfuerzo es u n o  de los 
varios que le hao hecho acreedora de 
q ue la Exposición lntern:tcional de 
Barcelona la concediese el Gran Premio 
y Medalla de Oro en recompensa a 
sus metodos de publicidad. 
Regla P�storal del Papa San Gregario 
Magno, traducida del lat ín por don 
Gonzalo Sao Martín , pbro. 1 con n­
troducción del reverendo P. Ricardo 
Arcooada, sacerdote jesuita, profesor 
de la Universidad Pontifica de Co­
millas . - 1 9 � 0 .  Librería y T1pografia 
Católica, S. A .-Pino, 5 .  Barcelona. 
3 Ptas rea y 4,50 tela. 
Excelente acuerdo ha sido publicar 
esta obra, la más importante de las 
muchas y preciosas que escribió el in­
mortal Pontífice San Gregario Mag-no, 
y desde luego, obra maestra de Teo­
logía Pastoral. La i n t roducción es muy 
docta y erudita, y la traducc:ón correcta 
y elegante.  Felicitamos a la casa editora 
y deseamos m uy de vtras la mayor 
propagación de este libro. 
�elk:;io:; s 
D's�r· bución de los cul:os de las Cua­
renta Horas dura o • e  l a  semana próx;ma : 
los cul•os de r�· n piador.-a Congregación 
scr á o : lo� c üs l l ,  1 2 ) 1 3 ,  ooming-<' ,  l u ­
hes y m arte!' , e n  h ig 1t:si<> c e  f a  Cai a ­
A mparo¡ los días H J 5 y J 6 ,  miércolt!s, 
j u�ves y v e r n es, e n  l:z. de Santa Cla r a ,  




ños de la Casa obsequiará• (a la Sma. 
Virgen ofreciéndole bonitos . ramos de 
fl�res y saludándola con sentidas 
poesías, dando tin a tan tierno acto 
con un fervoroso besamanos. 
-s ____ ._ ... ____ __ 
La Archicofradía de Hijas de María 
celebrará mañana, segundo domingo 
• de mes, sus cultos reglamentarios, en 
honor de su Madre Inmaculada, en la 
iglesia del Colegio de Sao Vicente 
de Paúl, con misa de Comunión ge­
neral a las ocho de la mañana, que 
será aplicada en sufragio de la asociada 
difunta Antonina Cancer (q.e.p.d.)¡  y 
por la tarde a las cinco tendrá lugar 
el ejercicio devoto de las Visitas a la 
Virgen, con sermón; recitando her­
mosas poesías las niñas educaddas del  
referido Colegio, Guillermina Cavero 
Sín, M " Teresa Peruga Albano. Justa 
Flores Belillas y María Albano Alabarte. 
--------· -------
La comunidad de Hermanitas de los 
pobres, celebrará, D .  m. la fiesta de su 
excelsa patrona Ntra. Sra. de los De­
samparados el Domingo J l de Mayo con 
los siguientes cultos¡ a las siete m isa 
de Comunión y a las diez y media la 
cantada . 
Por la tarde a las cuatro rosario con 
exposición mayor y sermón que predi­
cará el R.  P .  Rector del Seminario. 
Hay concedida indulgencia plenaria 
a todos los que visiten la Capilla en es­
te  día. 
,. ... __ __ 
De soeied&d 
-Han regresado:  
De Selgua , donde perooa nec10 una 
larga temporada, acompañada de los 
señores de Bizcarra, doña Petra Mar­
qués, viuda de Caballero. 
De Barcelona, nuestro distinguido 
amigo don Juan Juseu abogado. 
A la misma capital , n uestro buen 
amigo y paisano Dr.  D. Luis Aznar, 
teniente coronel de Sanidad Militar. 
De la misma capital, d o n  L eopoldo 
Gémez, don Joaquin Paúl y don Ma­
nuel Rodriguez. 
Su basta pú b l ica 
S e  vende una finca de doscientas hec· 
tarias faci' mt1�te rrgable, por lic:dar 
con el río C.n : a ,  en el término Munici­
pa' de Barba�tro con edill.cios¡ oor e l  
tipo e n  alza de 1 :33.  3 2 6 .  2c• Ptas. 
El edicto se publico e n  el Boletin 
Oficial de la provincia de H ue.sca de fe­
cha 7 del ccrriente mes y el pliego d e  
condiciones se halla d e  mani fiesto e n  la 
Not<'ria de don José Maria Sedano de 
Barbastro. 
eDojes .. u . .  
de calidad a precios económicos los en­
con trará usted en la 
Relojería SUIZA 
(Antigua de Torrente) 
Argensola, 29. BARBA.STRO 
C l  bas para vino 
---s--... · --------
Editado por l a  Casa Rudolf Mosse 
Ibérica, S.A. hemos recibido el Cará­
logo de Prensa de España 1 930 1 con 
Apéndice para Portugal. 
En el ej erc:cio d e  la� Flores de mayo, , 
que se celebra en b parroquia d e  San 
Francisco, m ñana domrngo,  habrá ser­
món que p•edicará el Rvdo. D. Vicente 
Artiga. 
Se venden de diferen tes tamaños. 
Darán razon en el Asilo d e  los 
ancianos desamparados, Hermanitas de 
los pebres. Barbastro. 
Esta publicación ,  Ú'lica en su gé­
nero en España, aparte del esmero 
con que está editada, censtituye ,  por 
lo que se puede apreciar, un element o 
utilísimo para el Comercio y la I n ­
dustri:t puesto q u e  contiene todos los 
periódicos y revistas de España y uo 
escogido resumen de Portugal, con 
sus correspondientes tarifas de pu­
b)icidad. 
Debemos hacer constar, en su elogio, 
que en la empresa no ha presidido 
otro movil que el cie proporcionar 
gratuitamente al comerciante o in-
El domingo día 1 1  celebrará la Czsa­
Amparo ! fíes " de h Traslacº ó :i  d e  
las reliquias d e  S a n  Vicente d !  Pa úl 
con los Riguientes cultos: A las se.is y 
m e i•'"', m 1  .. a dé Cornunºón general .  A 
hs diez y m,_�ia l a  so:cilln� a u r:' ri  4 c  
orquesta, c-:in t:indose l a  d e  Pér�
"
si «T.! 
Deum laudamus » 
Por la tard • a fas seis Hora s�r ta 
con s e-roón que pr�dicará el R. P. D o­
oisio Pamplona Sch. P .  Terminado el 
ejercicio de las cuarenta horas, los ni-
A C A D E M I A  
O E  
CORTE Y CONFECCION 
Sistema MARTI 
dirigida por l<I señorita 
M E R C E D ES G R ASA 
Barrio Nuevo, n .  º 1 .  
IMPRENTA. SANTAMARIA.- BARBASTRO 
. G •r. OllUS.ADO Ali.,._ :__ ________ :__ ______ __::...::.:::=.::...:=:=::=---------------:--;----
G .r andes Almacenes de Materiales de Construcción 
M A T E R I A L  S A N I T A R I O  
CUARTO DE BAÑO, ·co1npuesto 
d e  UNA DAÑERA  HIERRO ESM,� LTADO •. CLASE PRIMERA, d e  t 7 0  ce n tí m etros d e  la rga. UN j u eg11 d� Vál v u l a Y Rebo::.1-td����a U� 1����er 5;:º;6r'"��: co m p uesto d e  Taz a, :san tt11s, A-,, 1 e n to, Ciste r n a  y Ti rado r d e  Porce lan a y Latón . U N  Lavabo, c o m ouesto d e  una Taza d e  • IJ ' 
Espejo biselado, So pór tes h ierro, Grifos n i q uelados y Válvula. 
Todo lo detal lado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 - A os a l  CONTA D Materia! puesto en Barbastro, no cobrando a l q u i ler  de los emba lajes. . El  que no tiene Baño, por q u e  no q u iere: ª PL Z Y O. 
CASA :aotf:.A.R.R.C>, COSTA, J..3 
-�------- -- --
Ce POP( a LUD Hlll 
CLASES LITÚRGICAS 
G A R A N T I Z A D A S  
Marce registrada 
RAFAEL G I L  SAJ\(eHIS 
FÁBRICA DE VELAS D E  CERA 
Elaboración a utén tica segú n el últi m o  res.:ripto 
de la  Sagrada Congregación de Ri tos, cuyo sel lo 
de gara n tía os ten ta cada vela  de las clases 
MISA y MANIFI ESTO. 
Clase Mi�a. . . . 60 por mo ma para las dos velas de la �asta Misa. 
, !1aniliesto. llJ por too , , , demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) TelegramJs,. S ��f�EL GIL Telcloocmas, i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Cuenta corriente con los Bancos Hispano;Americano y Español d e:crédito.-Jativa 
Instalaciones Sanitarias 




Cuartos de baiio, bañeras, lava bos. bidets,  water- closets ;· demas 
accesorios para sa n ea m ie n to,  de las m ejores calidades n a cionales y 
extranjeras. 
Bazar Sa ose 
Cuartos de baño completos, desde 296 pesetas.  
Instalaciones de calefacción cent ral y com binadas con cocina .  
Co<;inas y term osifones de g1'a n ren dimiento de agua ca lien te . 
Bom bas pa ra elevación. de líqu idos. 
Tuberías de todas clases para conducciones de aguas 
y aplica.t.:iones ind ustriales. 
JC>SE BARD I NA Barbastro 
� �  oee • 
S i  sus vestidos, los de su esposo o de sus h i j os, se han deteriorado, 
se h a n  manchado, o su colorido es a n tiguo . . . . . NO S E  EXPONGA 
a en trega rlos a q u i en.:.!s, s i n e l e rn e n �os, n i  p ráctica suficiente ,  d i -
cen hac�·rlo m u y  ba rato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea la  n u eva ta rifa de la 
i) inforería de j'() eo, de 3euesca 
La casa ideal de los novios 
Muebles de todas clases, cris­
talería y toda clase de vaj i l las 
en general. Gran surtido en ca= 
mas de hierro. 
cu yos perfeccion a m i e n tos , reconocidos desde hace 1!1ás cte med io , En este establecimiento en= s i g l o  ga ra n tizan la elegan c i a  y sol idez de los trabajos. ' 
contrará V d. mercaderías a Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y teñido 
� r P�9Ctll.S Traje co m pleto caballero • 8 15 Falda señora, corrie nte • 4 5 Americana 1> 4 i Toqu i l las lana, desde • • 2 2 Pantalón > � 1:;, \ M a n to n es señora, abrigo , 5 7 
V
A
b r!�do - Jan"a • 6 8 Abrigos d e  señora . . • 7 1 1  es.1 o �en ora, . . . . 
NOTA: Lás p ren das q u e  h a n  de sufr i r  decol oración y nuevo te­
t'íido ten d rá n  el a u mento del r o  0{0 ' 
Represeni'ante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López1 Coso, 16 
montones, a precios sumamen· 
te reducidos. 
Ricardos, 73.,BA RBA STRO 
BANeo DE eREDITO DE ZARAGOZA 
tos tipos ne 1nteres que abona este Banco son: En las I m posiciones a plazo fijo de seis meses a razóa de 4 por ciento anual • • ,. � R n  las I m posiciones a plazo fijo de un año. • a razón de 4 * poi' ciento. ' Kn las cuen tas corriente a la vista. , • , • °' razón de 2 � por ciento anual 
CAJA DE .A.:S::C>R.R..C>S 4 POR. C::CENTC> 
Préstamos ' descuentas 
Préstaru� con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion� hechas en es� Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
���Ó$I>fOS �� Clf $1.'01)1� 
Compra y ven ta de �ondas p ú b l i cos - Pago de Cu pones - Cartas de Crédito - Informes comercia l es - Co misiones, etc. 
S-u..c-u..rsal. en. Barbas"tro, G-en.eral. R.icardos, n. um.. 2 
i:.11 la pmvi neia de Huesca ten ernos sucursales en las s iguientes plazas : Aí nsa, Ara ñones, Ayerbe, Bar bastro, Grau s , Jaca y Tama rite de Utsra' 
